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dadne naglašeno. Završio je cvrčak 
svoj program, tad na obližnjemu čem-
presu nađe zamjenika, koji na isti na-
čin započne svoju produkciju.
Babarović je iz svojih dubrovačkih 
dana zabilježio nesvakidašnji događaj 
pri sprovodu jednoga crkvenog pjeva-
ča na Boninovu. Crkveni mu je zbor 
otpjevao tužaljku, a to je isto učinio i 
slavuj na susjednome čempresu. Ka-
kav to bješe divotni sklad ljudskog i 
ptičjeg pjeva! Taj događaj, veli Baba-
rović, nitko još nije opisao, a kamoli 
glazbeno prikazao. Zasluživao je, jer 
se nije čulo da se što slična dogodilo.
Zaključne misli
Babarovićeva naglašena ljubav pre-
ma crkvenoj glazbi toliko ga je proži-
mala da je postala njegov nerazdvojivi 
dio. Zamjetljivo je dolazila do izražaja 
u svako vrijeme njegova života, uklju-
čujući najtjeskobnije časove tijekom 
Drugoga svjetskog rata. Zbog nađena 
oružja u crkvenim prostorijama, koje 
je ondje bilo postavljeno bez njegova 
znanja, prošao je njemačke zatvore u 
Bosni i Hercegovini te konačno logor 
u Zenici. Oboljenje i bolnički opora-
vak od inače smrtonosnoga pjegavog 
tifusa (posljedica preboljena pjegavog 
tifusa bila je kasnija njegova sljepoća) 
spriječilo je njegovo izvođenje pred na-
cistički ratni sud. I u okolnostima svo-
ga tamnovanja djelovao je kao evange-
lizator i apostol Gospine krunice pa i 
među supatnicima drugih vjerskih za-
jednica. Pred pravoslavcima je pjevao 
pojedine dijelove staroslavenske mise, 
a sa zarobljenim talijanskim časni-
kom, praktičnim vjernikom, izvodio 
je latinske skladbe u gregorijanskome 
koralu. S tim u svezi utemeljeno je za-
pazio: »Možda prvi put ti anđeoski 
napjevi odjekivahu u toj zgradi tuge i 
plača.«
Nerazdruživo spojivši glazbu i du-
hovnost te sve oko sebe promatrajući 
pod tim vidom, zadivljenost slavuje-
vim i češljugarovim pjevom vodila 
ga je k Stvoritelju svega: »Kako je si-
lan onaj koji ga je stvorio i dao mu taj 
dar pjeva, što ga on bez truda i napora 
samo nagonski izvodi! Što je zvuk na 
citri ili glasoviru te zvuk gudaćeg in-
strumenta prema tome pjevu? Koliko 
se mi ljudi mučimo da izvedemo malo 
teži pjev dok ga naučimo! Neizmjerno 
je savršenstvo onoga koji ga je stvorio. 
Mi samo malo o tome savršenstvu 
naslućujemo dok smo živi na ovome 
svijetu.«
Slušajući kukavičji pjev zapisao je: 
»Mnogo sam puta čuo znak ljubljan-
ske radiostanice. Kolosalna je razlika 
između toga signala i kukavičjega 
pjeva! Moderna tehnika ne može po-
sve reproducirati kukavičji pjev. Tako 
držim da ne može potpuno imitirati ni 
pjev drugih ptica. Tvorac svemira dao 
je ptici tu sposobnost koja prelazi svu 
čovjekovu moć da takvo što proizve-
de. Taj pjev nikad ne umara, uvijek je 
nov, uvijek osvježuje, uvijek interesan-
tan, uvijek oživljuje čovjeka, uzdiže 
ga put nebeskih vedrina te osjeća da 
ne živi na ovom planetu. Bujica misli 
i čuvstava svega me obuzme i čitavoga 
potrese, pamet mi zastane kad hoće 
zaći u dubine tih događaja!«
Ovom se studijom nakon stanke od 
gotovo sedam desetljeća na stranica-
ma Sv. Cecilije ponovno susrećemo s 
Ivanom Babarovićem. U povijesti nje-
gove matične, Hvarsko-bračko-viške 
biskupije, osnovane sredinom 12. sto-
ljeća, jedinstvena je to pojava seoskoga 
župnika i crkvenoga glazbenika ama-
tera − neprofesionalca, koji je tiskao 
radove s glazbenom tematikom te iza 
sebe ostavio respektabilan pisani opus 
na tom području. Po svemu je nave-
denom zasigurno rijetkost među seo-
skim župnicima i u širim razmjerima. 
Zaključno ćemo na Ivana Babarovića 
primijeniti rečenicu što ju je zapisao 
o svojem profesoru crkvene glazbe iz 
sarajevske bogoslovije: »Zamijenio 
je ovaj svijet s boljim, gdje sluša rajske 
melodije!«
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